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れた市場」に類する市場とみなされうる。「先物為替予約」（achat ou vente de




































































































































































「金利先渡契約」（accord de taux futur; Future Rate Agreement, FRA）とは，
金利契約ではあるが，預け入れまたは借り入れについては契約する銀行との義


















































































































































フランスの会社 F社は，フランスの会社 L社の株式１００株を N＋１年３月
３１日に購入することを検討している。F社は，L社株式の相場の急激な高騰を
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